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摘 要: 根据 2009年 5月和 8月在苏北浅滩 33 04 ~ 33 12、121 02 ~ 121 12水域两个航次浮游动物调查,分析了该水域
春夏季浮游动物数量分布、种类组成和优势种特征。结果表明,该区浮游动物优势种季节演替明显, 春季 ( 5月 )主要优势种
为真刺唇角水蚤 (Labidocera euchaeta )、小拟哲水蚤 (P ara ca lanus parvus )、左突唇角水蚤 ( L. sinilobata )、中华哲水蚤 ( Ca lanus
sin icus);夏季 ( 8月 )主要优势种为真刺唇角水蚤、百陶箭虫 (Sag itta bed ot i)、太平洋纺锤水蚤 ( Acartia pacif ica )。各优势种的
季节变化主要受温度影响,呈现夏季暖温种减少、暖水种增多的趋势。春、夏季浮游动物平均生物量分别为 1 091. 23 mg /m3
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Abstract: B ased on the zoop lank ton sam p les collected from the m idd le area of Subei Shoal ( 33 04 ~ 33 12 , 121 02 ~ 121 12 )
during M ay& Aug 2009, the ecological characters of zoop lankton in th e area w ere stud ied, su ch as th e quan tity, dom inan t species and
season changes. Th e resu lt show ed th at the success ion of dom inant species in the tw o seasonsw as obv ious. La bid ocera eucha eta, Para
ca lanus parvus, L. sinilobata and C alanu s sinicu s w ere the prim ary dom inan t species in spring ( May) . L. euchaeta, Sag itta bedoti,
A cartia pa cif ica w ere the prim ary species in summ er (Aug. ) . The seasonal variat ion s of dom inan t speciesw erem a inly determ ined by
the change of tem peratu re. In summ er th e speciesw ere decreased and th ew arm w ater species added. The average b iom ass of zoop lank
ton w as 1 091. 23m g /m 3 in spr ing and 487. 11m g/m3 in summ er. M oreover, the average abundance of zoop lank tonw as 1 855. 59 d /
m3 in sp ring and 871. 37 d /m3 in summ er. Accord ing to the large qu ant ity and h igh d iversity of zoop lank ton in the stud ied area, in Su
bei Shoa,l som e fishes 'spaw n ing and nursing grounds p rovid ed th e abundant food for th e f ish larvae and ju ven iles.
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苏北浅滩位于南黄海西南部,起于苏北新洋港, 终于
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系紧密。
滩涂生态系统位于陆地与海洋两大生态系统的交汇
区域, 受到多方面因素的影响, 具有环境因子多变, 变化
剧烈等特点 [ 1]。国外对于滩涂水域浮游动物的研究已有
不少, 其中对美国东海岸 Georges浅滩研究较多, 如
Durb in等研究了 Georges浅滩冬春季桡足类的丰度和空
间分布 [ 2] , Sullivan等对 Georges浅滩浮游动物的捕食种
类的数量和生态进行了研究 [3] , No rrb in等对比了 G eo rges
浅滩混合区域与分层区域浮游动物细微尺度的结构和组
成 [ 4] , 在其他浅滩水域进行的浮游动物研究也有一些,如
Lea l等对莫桑比克 So fala浅滩浮游动物的分布和垂直移
动进行研究 [ 5]。国内对浅滩水域浮游动物进行研究的报
道很少, 对苏北浅滩中部水域浮游动物的研究尚属空白。
在黄海, 暖温性鱼类占优势, 通常春季产卵, 而后肥









2009年 5月 24~ 25日与 8月 22~ 24日于 33 04 ~
33 12、121 02 ~ 121 12水域进行了 2个航次的生态环
境调查, 浮游动物样品用浅水 I型浮游生物网, 设置 3个
断面 12个测站 (图 1)在涨潮时自海底至海面垂直拖拽获
得。浮游动物采集方法及处理均按照 海洋调查规范 进
行。所获样品经 5% 福尔马林溶液固定后带回实验室进
行分类、鉴定、计数和称重 (生物量为湿重, 单位为 m g /
m3; 个体丰度单位为个 /m3。)在每个站点, 现场测定了表
底层温度和盐度值。
图 1 采样站位









式中: n i为第 i种类的总丰度 (个 /m
3 ); N 为物种的
总丰度 (个 /m3 ) ; f i为第 i种类在各站点出现的频率。定




























丰富度: d = ( S - 1) / lnN
2 结果与分析
2. 1 种类组成
本次调查水域共出现浮游动物 40种 (另有 16种浮
游幼体 ),其中春季 ( 5月 ) 32种, 共 8大类群; 夏季 ( 8月 )
19种, 共 6大类群。两季浮游动物共有的种类只有 10
种, 占总种类数的 25% ,说明两季浮游动物的种类组成有
较大变化。春季浮游动物以桡足类最占优势, 其丰度占
总丰度的 61. 38% ,其次为浮游幼体 ( 20. 92% )和糠虾类
( 7. 82% )。夏季也以桡足类占优势, 其丰度占到总丰度
的 63. 18% ,毛颚类与浮游幼体也占到较大比例, 占总丰
度的比例分别为 17. 34%和 13. 90%。
2. 2 数量及平面分布
5月浮游动物的平均生物量为 1 091. 23 m g /m3,各站
之间差距较大,变化幅度为 82. 78~ 2 525. 00 mg /m3,呈现
斑块分布特征。其高值区出现在南部的 10、12号站水域,
总生物量超过 2 000 mg /m3。浮游动物数量较大的还有
偏北部的 2、3号站和中部的 8号站,各站的总生物量均高
于 1 000 m g /m3 (图 2)。 5 月浮游动物的平均丰度为




物量为 487. 11 mg /m3, 除西部的 4 号站生物量较低
( 76. 82 m g /m3 )外, 其余各站生物量都在 150 m g /m3到
900 m g /m3之间。西北部的 2号站、中部的 5号站和东南
部的 9号站所在水域各出现一个浮游动物数量的高值
区, 各站的总生物量皆超过 800 m g /m3 (图 2)。从丰度上
看, 8月浮游动物平均丰度为 871. 37个 /m3, 其中第 5站
最高, 达 2 270. 00 个 /m3, 最低值同样出现在第 4站
( 200. 91个 /m3 ) (图 3)。
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2. 3 优势种及其聚集特征
根据各出现种的优势度,春季 ( 5月 )浮游动物优势种
有 8种, 夏季 ( 8月 )浮游动物优势种有 6种。其中真刺唇




了 100%。 5 月, 真刺唇角水蚤的丰度占总丰度的




蚤 (Paracalanus parvus), 优势度仅次于真刺唇角水蚤, 出
现在了 12个站点的 11个。毛颚类的优势种有强壮箭虫
( Sag itta crassa )。除此之外中华哲水蚤 (Calanus s inicus )
和黑褐新糠虾 (N eomy sis awa tschensis)的总丰度也比较高。
8月,百陶箭虫 ( S. bedoti)、太平洋纺锤水蚤 (A cartia
pacif ica)、中华假磷虾 (Pseudeuphausia sinica )等种类成为
优势种。本季 6个优势种中有 4个种类的出现频率达到
了 100% ,其中百陶箭虫的优势度达到了 0. 17, 是本季该
水域的第二大种, 其总丰度 ( 1 815. 05个 /m3 )与 5月
( 28. 75个 /m3 )相比增长了 62倍。
比较 5月与 8月两个调查航次各浮游动物的优势度
大小, 夏季各优势种的优势度要普遍大于春季 (表 1)。
从聚集强度上看, 两季浮游动物各种类都表现出明
显的聚集性。而 5月浮游动物的聚集强度普遍大于 8月,





数 (H ')在各站的变化幅度为 1. 45 ~ 4. 02, 均值为 2. 77。
丰富度 ( d)的平均值为 1. 66, 均匀度 ( J ')平均值为 0. 67,
单纯度 (C )的平均值为 0. 27。夏季多样度指数 (H ')在各
站的变化幅度为 1. 78 ~ 3. 17, 均值为 2. 34。丰富度 ( d )
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表 1 5、8月浮游动物优势种优势度与聚集强度
Tab. 1 Dom inance and agg regation charac teristic o f dom inan t species in m idd le area of Subei Shoal
优势种
5月
O / (% ) x Y I
8月
O / (% ) x Y I
真刺唇角水蚤 Labid ocera eucha eta 100. 00 596. 58 0. 27 573. 65 100. 00 465. 82 0. 45 212. 77
左突唇角水蚤 L. sinilobata 75. 00 203. 81 0. 07 537. 07
小拟哲水蚤 P ara ca lanus pa rvus 91. 67 244. 73 0. 10 195. 93
中华哲水蚤 Calanus sinicu s 91. 67 112. 67 0. 05 166. 68
强壮箭虫 Sagi tta cra ssa 91. 67 69. 01 0. 03 122. 35
背针胸刺水蚤 Centropages dorsispina tu s 83. 33 63. 47 0. 02 101. 89
黑褐新糠虾 N eomysis aw a tsch en sis 41. 67 111. 80 0. 02 696. 63
长额刺糠虾 A can thom ysis long irostris 91. 67 61. 53 0. 02 73. 87
百陶箭虫 S. bed oti 100. 00 181. 50 0. 17 222. 07
太平洋纺锤水蚤 A cartia pac if ica 100. 00 52. 59 0. 05 96. 14
针刺拟哲水蚤 P. aculeatus 100. 00 41. 90 0. 04 11. 55
中华假磷虾 P seudeuphausia sinica 75. 00 48. 04 0. 03 122. 91
捷氏歪水蚤 T ortanu s d erjug in i 91. 67 37. 43 0. 03 33. 80











在春季的平均丰度为 596. 58个 /m3, 夏季为 465. 82个 /




唇角水蚤在夏季的平均丰度只有春季的 24. 3% [9]。相比
之下, 本次调查中真刺唇角水蚤在夏季的数量虽有下降,














降 (表 1) ,也是夏季温度升高的结果。中华哲水蚤属近岸
暖温种, 温度是其主要限制因子, 适宜温度为 8 ~
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温度升高而急剧下降, 是夏季浮游动物总数量下降的重
要原因。
根据陈佳杰等 [ 16] 2005年在冬春季对黄海南部近岸
吕泗渔场附近水域浮游动物调查的结果, 吕泗渔场沿岸
春季浮游动物平均生物量为 156. 02 mg /m3, 最高值为
564. 09 m g /m3。而本次调查中大丰水域春季 ( 5月 )浮游
动物生物量均值为 1 091. 229 m g /m3, 最大值高达 2 525
m g /m3, 高于陈佳杰的调查结果。




季 ( 8月 )浮游动物最高丰度为 2 270个 /m3, 平均丰度就
达 871. 37个 /m3, 浮游动物数量远高于外海。
可以看出, 苏北浅滩水域春夏季浮游动物资源极为










行了调查, 得出多鳞鱚 ( Sillago siham a)、鳀 (Engraulis ja
p onicus )、斑鰶 (K onosirus punctatus )、远东拟沙丁鱼 ( Sard i
nop s melanostictus)等是该水域鱼卵的主要组成种。刘磊、
郭仲仁等 [ 20]对苏北浅滩春季仔稚鱼的种类和分布进行了
调查, 发现该水域有斑鰶、鮻鱼 ( L iza haem atochelia )、大黄





2006、2007年仔稚鱼总量的 92. 98%和 94. 54%。斑鰶是
杂食性鱼类, 浮游动物中的纺锤水蚤、强壮箭虫、虾类蚤
状幼体等都能被其摄食 [ 6]。成体鮻鱼是植物食性, 但其
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